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.......... Hasil inovasi penye-
lidikan yang dibangunkan
Universiti Putra Malaysia
(UPM) berdasarkan konsep
Sistem Binaan Berindustri
- (IBS) kini akan diperluaskan
ke lebih banyak projek pem-
binaan penunahan mampu .
milik seluruh negara
Teknologi yang dikenali
sebagai Putra Blok iaitu Sis-
tem Binaan Blok Berongga
Kait Panca Tanggung Beban
itu sebelum ini sudah di-
gunakan .dalam pembinaan
sebanyak 28 unit _rurnah
membabitkan mangsa banjir
di Dabong, Kuala- Krai, Ke-
lantan.
Teknologi yang dibangun-
kan menerusi penyelidik,
Datuk Abang Abdullah
Abang Ali dan kumpulannya
dart Pusat Penyelidikan Pe-
rumahan (HRC), FakultiKe-
juruteraan UPM itu diko-
mersialkan menerusi [alinan
strategik antara universiti itu
dengan sebuah syarikat pe-
Dokumen Perjanjian antara
kedua-dua pihak, di sini, se-
malam diwakili Naib Can-
selor UPM, Prof batin Pa-
duka Dr Aini lderis dan Pe-
ngarah Unisan Triple A
Engineering, Azhar .Azwan
Annuar.
Aim berkata,' universiti
berkenaan berhasrat mem-
perluaskan lagi peng-
,...~........ gunaanjeknologi
-itu dalam
skala lebih
besar lagi
selepas 15
-tahun
penyeli-
dikan -
dilaku-
.kan.
__Beliau
berkata,
nge- teknologi itu
luaran bahan bi - menekankan
naan tempatan, Trip- pengurangan -kos
le A Engineering Sdn Bhd. pembinaan dan tenaga
Usahasama itu termeterai kerja berbanding kaedah
menerusi Majlis Pertukaran konvensional selain menji-
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AZHAR (kiri) bersama Pro/esor Dr Rahin,ah Ibrahim
(tengah) meneron!1kan ftlt,gsi Putra Biok eli UPM,
Serdang. Gombar kecil, Abang Abdullah
menunjukkan delnonstrasi menggunakan mac!el
PutraBlOk.
I - ,
matkan masa apabila pema-
sangan blok berkenaan da -,
pat dilakukan dalam tempoh
. singkat. - ~
"Sebelum ini sudah' ada
rurnah yang dibangunkan
menggunakan Putra Blok,
namun kali ini kita mahu ke
skala lebih besar Iagi untuk
membangunkan rumah.
"Tiga perkara penting me-
ngenai teknologi ini ialah ia
mengurangkan kos, tenaga
kerja dan menjirnatkan ma-
sa Ia tidak perlukan keluli
sebelurn dibangunkan kera-
na blok iniakan menguat - -
kan struktur," katanya.
Abang Abdullah berkata,
penggunaan Putra Blok da-
lam projek di Dabong ttu
membuktikan sebuah ru-
mah boleh dibina hanya de-
ngan kos RM3S,OOOsaia
Katanya, pemasangan
blok terbabit boleh dilaku-
kan dalam sehari selepas ta -
pak binaan rumah disedia-
kan. .
